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 ABSTRAK 
 
Salah satu masalah yang bisa terjadi dalam perawatan bayi baru lahir adalah 
masih kurangnya pengetahuan ibu nifas dalam mempertahankan suhu tubuh bayi baru 
lahir. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu nifas  
dalam  mempertahankan  suhu  tubuh  bayi  baru  lahir  di  RB  Anugrah Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya yaitu seluruh ibu post 
partum hari ke-1 sampai hari ke-7 di RB Anugrah Surabaya sebesar 15 ibu post 
partum. Pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik total sampling 
dari seluruh populasi tersebut. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu nifas. 
Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis dengan 
menggunakan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  sebagian  kecil  (20  %) 
tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (40 %) tingkat pengetahuan cukup, 
dan hampir setengahnya (40 %) tingkat pengetahuan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat 
pengetahuan ibu nifas dalam mempertahankan suhu tubuh bayi baru lahir adalah 
sebagian kecil masih kurang. Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan 
dalam pemberian informasi pada seluruh masyarakat terutama ibu post partum, dapat 
melalui penyuluhan, leaflet, dan brosur. 
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